




















































































сеньям  и  другим  праздничным  дням.  Таким  обра‐
зом, дискуссии и споры, которые шли в польском об‐









всех  барьеров,  ограничивающих  инициативу  граж‐





лика  Польша  является  демократическим  государ‐
ством,  которое  реализует  принципы  социальной 
справедливости, а основой экономической системы 
государства  является  социальная  рыночная  эконо‐
мика,  основанная  на  свободе  экономической  дея‐
тельности,  частной  собственности  и  солидарности, 
диалоге и сотрудничестве социальных партнеров. На 
практике,  однако,  такая  широко  определенная  си‐
стемная  формула  дает  законодателю широкие  воз‐
можности  для  маневра.  Неизвестно,  где  проходит 
граница между  рыночным  подходом  и  социальной 






просам  принимает  руководящее  парламентское 
большинство,  которое  формирует  правительство.  В 
течение  большей  части  периода  после  1989  г.  в 
Польше  господствовала  либеральная  ориентация. 
Это не способствовало введению каких‐либо ограни‐
чений  в  отношении  работы  по  воскресеньям  и  в 
праздничные дни. Положения, касающиеся этого во‐
проса,  возникшие  со  времен  социализма,  были  со‐
хранены. Они предполагали, что работа по воскресе‐ 
ньям  и  в  праздничные  дни  запрещена,  но  в  то  же 
время допускается ряд исключений из этого запрета, 
среди  которых –  деятельность,  обслуживающая по‐
требности населения,  в  том числе работа  в магази‐
нах. Ниже будут представлены основные положения 
нового закона, касающиеся запрета на работу сотруд‐







цип  шестидневной  рабочей  недели  имеет  очень 









мой  день  недели  в  древнем  мире  соблюдалась 
только иудеями и лишь впоследствии распространи‐
лась  вместе  с  христианством.  В  юридическом 
смысле  впервые  указанный принцип  санкциониро‐
вал император Константин Великий в 321 г., устано‐
вив воскресенье (день Солнца – dies solis) выходным 
днем  и  запретив  совершать  любые  коммерческие 
сделки  и  решать  вопросы  в  государственных  учре‐
ждениях в этот день [7, р. 554]. Вопрос о том, были 
ли  мотивы  Константина  христианскими  по  своей 
природе,  является  в  литературе дискуссионным  [8, 
р.  202–204].  Отождествление  dies  solis  с  воскресе‐
нием как с христианским праздником появляется не‐
много  позже,  достаточно  определенно  в  Кодексе 
Феодориана 438 г. и в Кодексе Юстиниана 533 г. [9, 
р. 244–247]. В течение следующих семнадцати веков 
поколения  европейцев  отмечали  воскресенье  как 
праздник, также предназначенный для отдыха после 
трудностей  недельной  работы.  Более  того,  тесная 
связь  ритма  повседневной  жизни  с  требованиями 
религиозных трактатов означала, что в течение года 
отмечались  многие  церковные  и  даже  националь‐







празднование  коронации  или  других  важных  свет‐




стически,  каждую  неделю  существовал  дополни‐
тельный  выходной  день,  помимо  воскресенья  [10, 
р. 188]. Конечно,  эти дни были предназначены для 








труда  (перенос  тяжести  с  сельскохозяйственного  и 
ремесленного труда на наемный). Поэтому неудиви‐
тельно,  что принцип непрерывного еженедельного 
отдыха  был  относительно  рано  признан Междуна‐
родной организацией труда в качестве одного из са‐
мых  базовых  стандартов,  связанных  с  занятостью. 
Еще в 1921 г. Конвенция № 14 о еженедельном от‐
дыхе  в  промышленности  предусматривала,  что  ра‐
ботники  как  государственных,  так  и  частных  пред‐
приятий должны в течение каждых семи дней заня‐
тости иметь период отдыха, включающий не менее 
24  последовательных  часов.  Если  возможно,  такой 
период отдыха должен совладать с днями, уже уста‐
новленными традициями или обычаями страны или 
района.  Аналогичное  право  предусмотрено  в  Кон‐
венции № 106 от 1957 г. о еженедельном отдыхе в 
торговле  и  учреждениях  и  в  Европейской  социаль‐
ной хартии 1961 г. [11]. Согласно п. 5 ст. 2 Хартии «в 







необходимость  введения  принципа  шестидневной 
рабочей недели, но и то, что выходной день должен 








второй  половины  XX  в.  в  Европе  довольно широко 
признавалось, что седьмой день отдыха должен быть 
воскресным  (как свободный день,  установленный в 
соответствии  с  традицией  или  обычаем).  Первона‐
чально  привилегированный  характер  воскресенья 




ганизации  рабочего  времени»,  утратившей  силу, 

















определенных  аспектов  организации  рабочего  вре‐
мени  (и  отменившую  Директиву  93/104/EC),  вклю‐
чено  положение,  в  котором  ссылка  на  воскресенье 
более не встречается [12]. Конечно, по общему пра‐
вилу, выходной на рабочей неделе устанавливается в 




ным  праздником  с  18  декабря  1919  г.2,  когда  был 
принят Закон о рабочем времени в промышленно‐
сти  и  торговле,  в  настоящее  время  это  закреплено 
Законом  от  18  января  1951  г.  о  нерабочих  днях. 
Кроме  того,  на  основании  законов,  определяющих 
отношение  государства  к  церквям  и  религиозным 
объединениям,  работники,  принадлежащие  к  гос‐
подствующей  религии  и  религиозным  меньшин‐
ствам,  имеют  право  быть  освобожденными  от  ра‐
боты в эти праздничные дни (с возможностью рабо‐











дарственных  и  религиозных),  упомянутых  в  За‐ 
коне 1951 г. о государственных праздниках, означает 
общий  запрет  на  труд  работников  в  эти  дни.  Ко‐
нечно,  закон  предусматривает  ряд  изъятий,  что 
означает, что работа в праздничные дни должна ква‐
лифицироваться как исключение из общего правила. 




предусмотрены нормативно.  Это,  например,  спаса‐
тельные и ремонтные работы, непрерывная работа, 
сменная работа, деятельность в области здравоохра‐
нения,  транспорта  и  связи,  охраны  собственности 
или  защиты  людей,  в  сельском  хозяйстве  и  другая 
работа, необходимая в силу ее социальной полезно‐
сти и направленности на обеспечение ежедневных 






периода,  который обычно  составляет  от  одного до 







Исключения  из  запрета  работы  по  воскресе‐
ньям и в праздничные дни также включали – что вы‐
зывало  наибольшие  противоречия –  работу  в  ком‐
мерческих организациях. 







ньям  и  в  праздничные  дни.  Это  означало,  что  не 











сеньям,  но  только  при  выполнении  работы,  соци‐
ально полезной и необходимой для удовлетворения 
ежедневных  потребностей  населения.  Формули‐




торая  постепенно  сокращает  возможности  трудо‐
устройства работников в торговых точках практиче‐
ски по всем воскресеньям в течение года. 
Допустимость  воскресной  работы  в  торговле 
почти без ограничений долгое время была предме‐
том общественного спора. Требования, выдвинутые 
в  первую  очередь  представителями  христианских 
церквей, а также крупными профсоюзами, многими 
были отвергнуты как противоречащие принципу эко‐
номической  свободы.  Утверждалось,  что  польская 
экономика не может позволить себе запретить тор‐
говлю  по  воскресеньям  и  в  праздничные  дни,  по‐
скольку  это  отрицательно  скажется  на  экономиче‐
ском  росте  и  увеличит  количество  безработных,  а 
также в конечном итоге приведет к снижению дохо‐
дов работников, занятых в торговле. Также отмеча‐
лось,  что  запрет  на  воскресную  торговлю  вернет  
страну  во  времена  социализма  и  нарушит  основы 
рыночной экономики. Однако попытки оказать дав‐
ление на правительство в этом вопросе не прекрати‐
лись.  Крупнейший  профсоюз NSZZ  «Солидарность» 
даже  сослался  на  наследие  августовских  соглаше‐
ний, подписанных в Гданьске 31 августа 1980 г., ко‐
торые  дали  начало  независимому  профсоюзному 
движению в Польше [14; 15]. Одним из требований 
августовских соглашений было введение свободных 
от  работы  суббот,  поэтому  профсоюзные  деятели 
считали необходимым обеспечить как можно более 
широкий круг работников выходным воскресеньем. 
Таким  образом,  отмечалось,  восстановление  вос‐
кресенья в качестве выходного дня для почти одного 
миллиона работников, занятых в торговле, будет ис‐





писавшее  программное  соглашение  с NSZZ  «Соли‐
дарность»,  выполнило  часть  требований  социаль‐













также  в  некоторые  другие  дни,  который  вступил  в 
силу 1 марта 2018 г. В соответствии с Законом полное 
сокращение занятости по воскресеньям в коммерче‐
ских  учреждениях  будет  происходить  с  1  января 
2020 г. и до этого времени будут использоваться пе‐
реходные  положения,  которые  включают  допусти‐
мость работы в магазинах в первое и последнее вос‐
кресенье  каждого месяца  до  конца 2018  г.  и  в  по‐
следнее воскресенье каждого месяца – в 2019 г. 
Закон налагает общий запрет на работу в тор‐
говле  или  на  осуществление  деятельности,  связан‐
ной с торговлей, бесплатно в торговых точках по вос‐
кресеньям и в праздничные дни, а также 24 декабря 
(канун  Рождества)  и  в  субботу,  непосредственно 
предшествующую  первому  дню Пасхи.  Этот  запрет 
применяется к найму как работников по трудовому 
договору, так и лиц, выполняющих работу или ока‐








ние  24  часов  подряд,  приходящихся  на  период 
между 24:00 субботы и 24:00 воскресенья и между 
24:00  дня,  непосредственно  предшествующего 
празднику, и 24:00 праздничного дня соответствен‐
но.  Закон  касается  различных  типов  коммерческих 
организаций и, таким образом, всех объектов, на ко‐
торых  осуществляется  торговля  и  связанные  с  тор‐
говлей виды деятельности,  в частности: магазинов, 
лотков,  торговых  палаток,  оптовой  торговли,  скла‐
дов  угля,  складов  строительных  материалов,  уни‐
вермагов, офисов. Закон категорически объявляет о 
запрете торговли по воскресеньям и в праздничные 
дни  (за  исключениями,  которые  будут  упомянуты 
ниже) в вышеупомянутых отраслях. При этом торго‐
вые точки могут быть открыты по воскресеньям и в 






ческим  лицом,  от  своего  имени  и  за  свой  счет,  а 

















интернет‐магазины  и  интернет‐платформы,  торгов‐
ля  через  торговые  автоматы,  торговля  цветами  на 




вольно широк.  Таким образом, можно  сделать  вы‐
вод, что даже после 1 января 2020 г., когда переход‐
ный  период,  связанный  с  постепенным  введением 
ограничений, завершится, многочисленные коммер‐






кресенья,  предшествующие  первому  дню  Рожде‐
ства,  воскресенье,  непосредственно  предшествую‐
щее первому дню Пасхи,  и  последнее  воскресенье 
января, апреля, июня и августа. 















В  целях  обеспечения  соблюдения  запрета 
труда работников и других лиц в торговых точках по 






уполномоченными  проводить  проверку  соблюде‐
ния торговцами Закона без специального уведомле‐
ния и в любое время суток. 
Кроме  того,  постоянные  или  злонамеренные 
нарушения запрета на работу в торговле по воскре‐




Ограничения  занятости  по  воскресеньям  и  в 
праздничные дни относятся к виду защитных реше‐
ний в области трудового права. Они сочетают в себе 
функции  отдыха  и  отправления  религиозных  обря‐
дов.  Трудовое  законодательство,  с  одной  стороны, 
предусматривает  запрет  на  работу  в  праздничные 
дни,  но  допускает  исключения  из  этого  запрета.  В 













новые  правила.  В  частности,  макроэкономические 
последствия  реформы  2018  г.  неизвестны,  но  ка‐
жется, что апокалиптические представления о состо‐
янии польской экономики, свободной от воскресной 
торговли, –  резкое  падение  ВВП  или  лавинообраз‐
ный рост безработицы – довольно далеки от реаль‐
ности. В целом, нет никаких проблем с соблюдением 








niedziele;  Zakaz  handlu w  niedzielę  spodobał  się  Polakom? 




конопроект  о  пресечении  таких  нарушений  даже 
был подан в Сейм Польши. 
Ограничения  были,  скорее,  благожелательно 
встречены обществом. По данным опроса, более по‐
ловины  граждан  оценивают  новый  закон  хорошо 
(33 % оценивают «очень хорошо», 19 % – «довольно 
хорошо», 20 %  –  «безусловно  плохо»,  21 %  –  «до‐
вольно  плохо»  и 7 % «не  имеют  по  этому  вопросу 
своего  мнения»)4.  Эти  результаты  отражают  обще‐
ственное  мнение  уже  после  нескольких  воскресе‐
ний, свободных от торговли.  
Однако всё указывает на  то,  что битва за вос‐
кресенье  в  торговле  еще  не  закончилась.  С  одной 








выше,  но  есть  опросы,  показывающие  совершенно 
разные предпочтения респондентов. На вопрос: «Хо‐
тели бы Вы, чтобы запрет на торговлю охватывал все 
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